































































































1，農林漁業従事者 32 1L233，その他の管理的職業従事者 10 3．5
2．会社団体の経営者，役員 18 6．3 34．事務従事者 12 4．2
3．小売店主 13 4．5 35．その他の法務従事者 0
4．卸売店主 3 1．0 36．記　者　等 0
5．飲食店主 4 1．4 37．車　　　掌 1 0．3
6．技　能　工 33 11．5　　　　　　　辱R8，商品販売従事者 7 2．4
7，生産工程作業者及び単純作業者 33 11．539，販売類似職業従事者 2 0．7
8．定置機関・建設機械運転作業者 4 1．4 40．集　金　人 0
9．電気作業者 6 2．1 41，植　木　職 1 0．3
10．他に分類されない単純作業者 2 0．7 42．運輸・通信従事者 10 3．5
11，科学研究者 0 43，採鉱・採石作業者 o
12，公認会計士 0 44．郵便・電報外務員 1 0．3
13．医　　　師 1 0．3 45，土木工事作業者等 4 L4
17．大学教員 ? 0．3 46，鉄道線路工事作業者 1 0．3
18．獣　医　師 0 47，清　掃　員 2 0．7
19．技　術　者 1ユ 3．8 48．その他の分類されない労務作業者 3 1．0
20．医療保健技術者 1 0．3 49．サービス職業従事者 2 0．7
21．船　長　等 1 0．3 50．家事サービス職業従事者 0
22．航空操従士等 0 51．自衛隊員 0
23．教　　　員 10 3．5 52，警　　　官 2 0．7
24，宗　教　家 2 0．7 53．無　　　業 3 1．0
25，保　　　母 0 54．主　　　婦 1 0．3
26．社会福祉事業専門職員 o 56．兼業農家 13 4．5












区　　　　　　　分 実数 比率 区　　　　　　　分 実数 比率










































































0 2 1 3
個人企業主 66．7 33．3 L2
1 0 6 10 3 5 25会社役員と管理E 4．0 24．0 30．0 12．0 20．0 9．7
1 1 1 12 15
管理的公務員 6．7 6．7 6．7 80．0 5．8
2 2軍人・警官・保
ﾀサービス貝 100．0 0．8
34 1 2 1 38
農林漁業従事者 89．5 2．6 5．3 2．6 14．7
10 5 2 17
鉱工運通従事者 58．8 29．411．8 6．6
1ユ 7 1 1 20









9 2 8 11 1 33専門的・技術的
E業従事者 3．0 3．G 27．2 6．1 24．3 33．3 3．0 12．8
1 2 3 5 u事務従事者 9．ユ 18．2 27．3 45．5 4．3
5 2 7
農林漁業従事者 71．4 28．6 2．7
ll 2G 9 24 5 6 75
鉱工運通従事者 14．7 24．7 12．0 32．0 6．7 8．0 29．1
3 ? 1 5
販売従事者 60．O 20．0 20．0 1．9
1 1
サービス職業 100．0 0．4
63 15 34 43 15 44 35 9 258?













個　人　企　業　主 0 0 5 83．3 1 16．7
会社役員と管理職 o 5 17．9 ユ2 42．9 1ユ 39．3
?????
管理的公務員 0 o 13 86．7 2 13．3






農林漁業従事者 6 18．2 16 48．5 11 33．3 o
鉱工運通従事者 0 12 63．2 6 31．6 1 5．3
販　売　従　事　者 4 20．0 14 70．0 2 ユO．0 0
???????????
サービス従事者 0 1 100．0 o 0
尊門的・技術的職業 0 2 66．7 0 1 33．3
．と記の家族従業者 0 2 ユ00．0 o 0
小　　　　　　計 10 12．8 47 60．3 19 24．3 2 2．6
導門的・技術的職業 1 3．0 5 15．2 24 72．7 3 9．1
??????
事　務　従　事　者 ? 8．3 5 4ユ．ア 6 50．0 0




鉱工運通従事者 2 2．8 46 63．9 24 33．3 0
販　売　従　事　者 0 2 50．0 2 5D．O o不園
ｶ箒雌ｭ サービス従事者 1 100．0 0 o 0
小　　　　　　計 7 5．4 61 47．3 58 45．0 3 2．3
失　　　　業　　　　者 0 1 100．0 0 0























個　人　企　業　主 0 4 66．7 1 16．7 1 16．7
会社役員と管理職 3 10．7 5 17．9 6 21．4 14 50．0
?????
管理的公務員 o 4 26．7 3 20．0 8 53．3
小　　　　　　計 3 6．1 13 26．5 10 20．4 23 46．9
軍人・警官・保安サービス 0 1 50．0 0 1 50．0
農林漁業従事者 14 42．4 9 27．3 6 18．2 4 12．1
鉱工運通従事者 5 29．4 4 23．5 5 29．4 3 17．6
販　売　従　事　者 14 77．8 3 16．7 0 1 5．6
?????????
サービス従事者 0 ? 100．0 0 0
専門的・技術的職業 2 66．7 0 1 33．3 0
上記の家族従業者 2 100．0 0 0 0
小　　　　　　計 37 50．0 17 23．0 12 16．2 8 10．8
所リ　専門的・技術的職業 5 152 11 33．3 10 30．3 7 2…．2謂1Tマ宴 事　務　従　事　者 5 41．7 3 25．O 1 8．3 3 25．0




鉱工運通従事者 20 28．2 32 45．1 12 16．9 7 9．9
販　売　従　事　者 1 20．0 3 60．0 1 20．0 0不園
ｶ労Y卵 サービス従事者 1 100．0 0 0 0
小　　　　　　計 37 28．7 50 38．8 25 19．3 17 13．2
集　　業　　老 1 50．O 1 50．0 0 o















































































































































































































































































































































































23．8 5．8 2．7 8．1
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収　　　　　入 0．58467 0．252190．170350．26676一〇．05597 0．092140．24487 O．57720
仕　事　内　容 0．68279 0．24689 0．023650．185570．13334一〇．06034 一〇，150740．60630
昇　　　　　進 0．671480，1346］ 0．04209一〇．075980．209730．00825 0．17599 0．55158
健　康　管　理 0．72490一〇．08639 0．067990．115890．085390．062910．27482 0．63777
労　働　時　間 0．68210一〇．09181 0．05260一〇，02202 0．074820．320720．19595 O．62379
労　働　生　活 0．83476 0．16775D．109650．186360．04362O．07095一〇．06691 0．78314
生　活　全　体 0．49ア95 0．496370．11907 O．263340．033700．23269 O．09803 0．64275
食　　生　　活 0．12610 0．78808 0．11136一〇 06419 一〇．050580．10856一〇．0ユ812 0．668ユ7
住　　　　　居 0．047590．65333一〇．020020．210040．227710．082610．220520．58093
家族消費生1舌 0．47648O．518670．17418 0．16708一〇．O18530．29026 0．04226 0．64068
買　　　　　物 0．03007 G．145930．789090．0322正 0．04939 0．07659 0．07879 0．66042
教　育　施　設 0．18151 0．226570．59348 0．140800，451．86一〇，10184 一〇．10201．68129
通　　　　　勤 0．14259一〇．06499 0．81708一G．O1109 0．G89820．132070．039990．7工941
自　然　環　境 0．037750．08947一〇．12703 0．70699 0．34083一〇．05171 0．00449 0．64426
風　俗　環　境 0．190700．024890．087100．795470．01729 0．14049．112630．71006
生　活　環　境 0．357700．169010．299470．54585 0．029320．15365 0．10338 0．57930
余　暇　施　設 0．15499 0．031960．367880．ユ3091 0．738120．08356 0．03055O．73026
老　人　施　設 0．124780．039150．O12130．122490．775540．08802 0．173520．67157
余　　　　　暇 0．095020．303ユ7 0．11354一〇．】2885 0．225050．501100．33280 0．54294
家族の健康 0．26559 0．13620一〇．059780．078460．22270 0．78785一〇．18115 0．80193
子供の教育 0．005320．王2842 0．239110．21090一〇．14749 0．618260．ユ5881 0．54739
老後生活の見込 G．06858 O．317050．02445 0．22164 0．090770．13327 0．639520．58993
年　　　　　金 0．43609一〇．06029 0．061760．018330．12266一〇．04654 0．74188 0．76555
固　　有　　値 3．973632．09772 2．07752 1．90596L75 151．649471．49322































































































































重相関係数 寄　与　率 最終ステッvのF値 回　帰　係　数
家族の消費生活 0．53097 0．28193 207，080 0．5685255
労働の私的動機 0．70901 O．50270 162，966 0．5098350
家族の生活課題 0．77545 0．6013368，373 0．3344939
環境の便利さ O．78980 O．62378 16，358 0．1609773
生　　活　　環　　境 0．79833 0．63734 9，489 0．1249499
住民の施設環境課題 0．79902 0．63843 0，752 一〇．3476874D－01





重相関係数 寄　与　率 最終ステッvF下値 回　帰　係　数
生　　活　　環　　境 0．50644 0．25648 152，419 0．5372372
労働の私的動機 0．61922 0．38343 76，973 0．3759083
環境の便利さ 0．69443 0．48224 55，369 0．3177342
家族の消費生活 0．71407 0．5098916，096 0．17QO460
家族の生活課題 0．72926 0．53181 12，339 0．1524499
老　　後　　生　活 0．73778 0．54432 7ユ53 0．1133348

























重相関係数 寄　与　率 最終ステッvのF値 回　帰　係　数
労働の私的動機 0．83506 0．69732 838，6870．9898968
生　　活　環　　境 0．85429 0．72980 41，247 0．2229557
家族の消費生活 0．87101 0．7586535，319 0．2009536
環境の便利さ 0．87738 0．76980 12，616 0．1209947
家族の生活課題 0．88101 0．77618 7，851 0．9701160D－01
老　　後　　生　　活 0．88381 0．78112 5，686 一〇．8061181D－01
住民の施設環境課題 0β8528 0．78373 3，098 0．6038006D－01
constant 3．ユ26072
表13　生活全体の重回帰分析
重相関係数 寄　与　率 最終ステッvのF値 回　帰　係　数
労働の私的動機 0．49773 0．24774 185，272 0．4707853
家族の消費生活 0．69990 0．48987 177，705 0．4561074
生　　活　　環　　境 0．74853 0．56030 52，264 0．2539538
家族の生活課題 0．77779 0．60496 30，465 0．1933693
環境の便利さ 0．79081 0．62538 14，991 0．1334577
老　　後　　生　活 0．79839 0．63743 8，709 0．1009525
住民の施設環境課題 0．79934 0．63894 1，075 0．3598552D－0ユ
constant 3．289793
表14　生活階層帰属意識の重回帰分析
重相関係数 寄　与　率 最終ステッvのF値 回　帰　係　数
家族の消費生活 0．30699 0．0942435，956 0．2460932
労働の私的動機 0．42605 0．18152 34，980 0．2453735
老　　後　　生　　活 0．50632 0．25636 28，727 0．2199285
生　　活　　環　　境 0．52903 0．27987 9，467 0．1296439
住民の施設環境課題 0．55ユ44 0．30409 9，247 0．1266187
環境の便利さ 0．56348 0．31751 4，939 0．9188208D－Ol






















































80 16 11 36
2．失業のおそれのない仕事
@　19．6@　28．0 27．3 @5．6@　3．8@　　3．1@　12．6@　100．0
?? 52 45 286「　　層　■　■　　一　一　一　り　曹　曽　働くH寺階】カf矢豆く，　ロ段な時問3．　の多い仕事





























ﾌ的要因 労働条件 仕事仲間 収入一地位 共通性
労働の自由度 0．843270．10791 0．042460．223920．77469
能力発揮 0．81346 0．049390．132020．349990．80408
現在の仕事の好き嫌 0．759870．19201 0．23547 0．038260． 7工17
労働への興味 0．71382 0．10862 0．45220 0．265340．79623
仕事の意義 0．60581 0．42936 0．41039 0．05671 0．72299
余暇時間 0．040400．839070．03527 0．107120．71838
快適な労働環境 0．188440．720580．14878 0．30518 0．67001










































1．高い収入が得られる仕事 38 13．3 32 11．2
2．失業のおそれのない仕事 54 18．9 31 10．8
3．働く時問が短く，暇な時間の多い仕事 4 1．4 3 1．0
4．昇進や成功のチャンスの多い仕事 3 1．0 2 0．7
5．自分の能力が思いきり発揮できる仕事 69 24ユ 47 16．4
6．内容が自侭がもてて面白い仕事 19 6．6 18 6．3
7．よい仕事仲間のいる仕事 ユ4 4．9 24 8．4
8．自分の裁量でやる余地の大きい仕事 7 2．4 31 10．8
9．健康をそこなわない快適な労働条件のある仕事 39 13．6 68 23．8
10．世の中のためになる仕事 30 10．5 21 7．3
無　　　回　　　答 9 3．1 9 3．1

































































































































































































































































B　（4）軍入・警官・保安サービス員 o 0 0 1　　　1．4　50．0 1　　　0．5　50．02　　100．0

























































〔14）完全失業者 0 0 0 2　　　2．7　66．7ユ　　　0．5　33．33　　100．0
主　　　　　　　　　婦 0 0 0 1　　　1，4　工00．00　　　　0　　　0 1　　100．0
計 7 100．0 2．6 74　100．0　27．8185　100．0　69．5266　　100．O
一293一
662
中間階級帰属は新中間階層の典型的意識だということはいえそうもない。労働者階級に帰
嘱するとする人は，我々のサンプルではほとんどすべての職業階層で多数をしめ，例外は
会社役員，管理職層だけである。とりわけ，鉱工運通自営業者および生産的労働者は80％
以上が自己を労働者階級に帰楓させている。 （つづく）
〔註1〕拙稿「（続〉恥充階層帰属意識の分析一大学生の出身階層調査を素材として一」
　　岡山大学経済学会雑誌第15巻第1号
〔註2〕拙稿同上
〔註3〕犬田充「日本人の階層意識一中流の読み方・とらえ方一」（PHP研究所昭57年
　　1月）や総理府，経済企画庁などの公式見解は，中流意識のたかまりを，消費生活
　　レベルないしは「くらし」の満足水準のたかまりともっぱら結びつけて理解してい
　　るように思われるが，この見解に対して疑問を提示しておきたい。
〔註4〕安田三郎「現代日本の階級意識」（有斐閣）における階級意識の定義は「心入が自
　　分は労働者階級に妬しているという自覚をもち，社会主義社会の実現を目標として，
　　そのために階級連帯の必要性をみとめ議会制民主主義のもとにあっては革新政党（社
　　会党・共産党）を支持する意識」というものである。この定義にもとづいて「階級
　　意識」調査を行えば，安田氏がすでに明らかにした時点よりも，今日，より一層「階
　　級意識」の不存在が立証されるだけであろうと想像する。しかし，生活福祉充足の
　　量的拡大と実質的平等性の実現というようなものを目指しての社会的主体の成熟の
　　問題は，まったく可能性を失なっているわけではないであろうし，その現実の定：量
　　的観察について，異なった工夫も必要であろうと思われる。
一294　一
